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Generalment, s’entén per decoració tota ac-
ció que modifica la superfície d’un vas i almenys 
un dels objectius de la qual és estètic. En efecte, 
l’aspecte estètic no és pas l’única missió de la 
decoració, que cobreix molt sovint els aspec-
tes funcionals (engalba, assegurant una major 
impermeabilitat, superfícies impreses antillis-
cants…) Cada etapa de la cadena operatòria en 
la fabricació d’un vas pot estar relacionada amb 
l’acte decoratiu (desgreixant molt micaci a fi 
d’obtenir un efecte mirall, fumatge al final de la 
cocció per a les superfícies metal·litzades…).
Estretament vinculades a la resta de la cade-
na operatòria en la fabricació d’un vas, les deco-
racions només podran revelar tot el seu potenci-
al informatiu a partir del moment que totes les 
informacions tècniques hagin estat tingudes en 
compte. La història de la investigació sobre les 
decoracions ceràmiques ha seguit, doncs, la ma-
teixa evolució que les altres categories de vestigis 
arqueològics, amb un primer període marcat 
pels estudis tipològics. Tanmateix, tot i que la 
ceràmica constitueix una part no negligible dels 
testimonis deixats pels nostres ancestres des del 
Neolític, els investigadors s’han sentit atrets a 
analitzar-la força tardanament.
1. Una eina d’anàlisi reconeguda 
tardanament
1.1 Els precursors
Cal esperar els anys 1950 perquè la ceràmica 
sigui considerada una eina d’anàlisi. Per a la pre-
història francesa, G. Bailloud, fortament inspirat 
pels treballs dels investigadors catalans (BOSCH-
GIMPERA i SERRA-RAFOLS, 1927) però també 
per la definició de les cultures arqueològiques 
de V. G. Childe, i J. Arnal han contri buït molt a 
aquesta ampliació creixent dels estudis ceràmics.
En el decurs dels anys 1960, el tractament de 
les dades en ordinadors necessita la definició d’un 
vocabulari més concís: les llistes-tipus descripti-
ves són reemplaçades per codis (SOUDSKÝ, 1954; 
1967), alguns dels quals amb vocació universal 
(GARDIN, 1978). Aquests assaigs, poc seguits a 
causa de la seva complexitat, han posat, tanma-
teix, les bases d’un mètode d’anàlisi rigorosa.
A la mateixa època, i segurament no és pas 
un atzar, diversos autors intenten normalitzar 
el vocabulari descriptiu propi dels estudis ce-
ramològics. A. O. Shepard i H. Balfet són in-
dubtablement les dues grans figures d’aquesta 
investigació (SHEPARD, 1956; BALFET [et al.], 
1983). El rigor analític que A. O. Shepard va 
saber imposar en els seus treballs sobre les de-
coracions ceràmiques maies és una aportació 
capital reconeguda encara actualment (BISHOP 
i LANGE, 1991). H. Balfet, per la seva banda, 
participa en un treball col·lectiu sobre termi-
nologia utilitzada per les decoracions ceràmi-
ques en el marc dels seminaris realitzats, l’any 
1968, per A. Leroi-Gourhan en el Centre de 
Recherches Préhistoriques et Protohistoriques 
de la Universitat de Paris-Sorbonne. Aquest 
treball és la base de l’obra que serà publicada 
alguns anys més tard i que ofereix un vocabu-
lari precís per a la descripció de les ceràmiques 
(BALFET [et al.], 1983). 
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És aquesta mateixa preocupació per l’objec-
tivitat que porta al naixement de l’aproximació 
estructural de les decoracions ceràmiques, redu-
int un dels aspectes de l’estil a una expressió ma-
temàtica: «In this perspective styles are analyzed 
objectively for the subjective rule systmes they 
represent» (WASHBURN, 1977: 8).
1.2 Els aspectes tècnics de la decoració
Per bé que els assaigs sobre la definició de les 
tècniques decoratives són contemporanis de les 
classificacions codificades, els estudis ceramolò-
gics encara rarament els tenen en compte i els 
sistemes referencials indispensables per reconèi-
xer-los estan solament en curs de construcció.
En la seva obra monumental, A. O. Shepard 
tracta, des de 1956, la qüestió dels criteris de 
reconeixement de les tècniques de les decoraci-
ons, distingint principalment els diferents tipus 
d’incisions obtingudes a partir d’utensilis i de 
gestos variats (SHEPARD, 1956: fig. 14 i 15).
Tret de l’estudi detallat sobre les cordetes de 
W. H. Hurley (1979), és tanmateix pel cantó 
dels africanistes i dels especialistes del món de 
les ceràmiques de bandes que la qüestió dels 
utensilis ha estat més aprofundida: corpus de 
fotografies d’objectes naturals o d’eines fabri-
cades utilitzades per a la decoració dels vasos 
prehistòrics nord-africans i saharians (CAMPS-
FABRER, 1966), primera classificació de les ro-
detes (SOPER, 1985), sistema referencial deta-
llat de tècniques d’impressions en la Ceràmica 
Puntejada (ZÁPOTOCKÁ, 1978).
Les primeres aplicacions de mètodes d’anàlisi 
de tècniques decoratives en els vasos neolítics han 
estat vinculades a la recerca de criteris pertinents 
per a la construcció de cronologies. Fora de la 
cronologia, les tècniques decoratives aporten una 
contribució significativa a la comprensió de l’es-
tructura de la producció. Han estat sobretot els 
antropòlegs nord-americans els que han desen-
volupat aquesta aproximació a partir dels anys 
1970 en les seves investigacions sobre la variabi-
litat individual i la definició de microestils cerà-
mics (HILL, 1977 i HARDIN. 1977, entre altres).
1.3 La perplexitat dels etnògrafs
Les decoracions ceràmiques no constitueixen 
pas un tema privilegiat en les recerques etnogrà-
fiques actuals. Aquestes tracten, generalment, 
de les tècniques de muntatge, perquè estan con-
siderades reveladores de les habituds motrius 
del ceramista i, doncs, de les tradicions ceràmi-
ques. Els etnògrafs creuen unànimement que el 
repertori ornamental no és gaire revelador, car 
els fenòmens de les modes constituirien un fac-
tor predominant en la seva evolució i els man-
lleus serien freqüents. Els factors de variabilitat 
de les decoracions ceràmiques són nombrosos i 
els més pertinents estan estretament vinculats al 
ceramista (el context d’aprenentatge, les com-
petències, la creativitat), però també a la desti-
nació de la producció: la funció del vas, l’usuari 
(producció per a un mateix o per als altres), els 
modes de transmissió (venda a un forani o a un 
dels seus). Al contrari, l’estructura i l’organitza-
ció de les decoracions ceràmiques estan conside-
rades els elements més estables, ja que remeten 
a la percepció inconscient de l’espai (SHEPARD, 
1956; FRIEDRICH, 1970; DIETLER i HERBICH, 
1989). Si els motius i els temes poden ser fà-
cilment copiats, la seva disposició respon a es-
quemes molt tradicionals. Aquest postulat és la 
base mateixa de l’aproximació estructural de les 
decoracions (vegeu l’apartat 2.1).
Al capdavall, les decoracions ceràmiques es-
tan considerades pels etnògrafs com a marca-
dors, però la seva significació i la seva importàn-
cia en les societats anomenades tradicionals són 
sempre discutides. Si alguns aspectes permeten 
localitzar l’individu, els etnògrafs rarament 
aconsegueixen correlacionar les decoracions ce-
ràmiques amb els grups ètnics o lingüístics actu-
als (MILLER, 1985; DIETLER i HERBICH, 1989; 
GOSSELAIN, 2000) ni tan sols amb fenòmens 
històrics majors (ADAMS, 1979; GALLAY, 1986; 
GOSSELAIN, 1996; GELBERT, 2003). Tanmateix, 
tots reconeixen que molt sovint l’etapa de la ca-
dena operativa és la més costosa en temps. 
2. Mètodes d’anàlisi dels estils i dels traçats 
decoratius
2.1. Els repertoris ornamentals i la sintaxi decorativa: 
l’aproximació estructural
Iniciada els anys 1940 i llargament desenvo-
lupada per A. O. Shepard (1956), l’aproxima-
ció estructural no serà veritablement utilitzada 
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pels antropòlegs americans fins als anys 1970 
i 1980 treballant sobre la variabilitat individu-
al (ARNOLD, 1984; FRIEDRICH, 1970; PLOG, 
1980; WASHBURN, 1977; 1983, entre d’altres). 
A Europa encara és poc utilitzada (SALANOVA, 
1991; 2000; VAN BERG i CAUWE, 1996; 
VANDER LINDEN, 2006).
En aquesta perspectiva, la decoració ceràmi-
ca està concebuda com una repetició de gestos 
i de moviments, que reflecteixen la percepció 
inconscient de l’espai propi de cada grup humà 
(figura 1). Ens situem, doncs, en la perspectiva 
del ceramista: quins son els criteris que determi-
nen la posició de la decoració en el vas (visibilitat 
i joc de colors, integració dels punts singulars del 
perfil…)? Com ha tallat l’espai a decorar (estruc-
tura de la decoració)? Quins tipus de moviments 
(translació, reflexió, rotació, amb les variants) 
ha necessitat la construcció ornamental a partir 
del seu element més petit (unitat fonamental)? 
Quins són els rols de cada un dels elements de 
la decoració (decoració principal, decoració se-
cundària, decoració de franja)? D’aquesta anàlisi 
es desprenen sistemes de simetries escollits pre-
ferentment que permeten superar el nivell tipo-
lògic únic: repertoris decoratius compartits per 
diversos grups humans en teoria poden menar a 
organitzacions ornamentals diferents.
2.2 Les tècniques decoratives: identificar els utensilis 
i els gestos
En paral·lel a aquests aspectes conceptuals, 
l’estudi de les decoracions ceràmiques ha de te-
nir en compte els paràmetres tècnics: arranja-
ment i estat de la superfície a decorar, tècnica i 
utensili utilitzats, gestos. 
En la majoria de casos, l’ornamentació inter-
vé abans de l’assecatge total del vas, però es co-
neixen també decoracions realitzades després de 
la cocció: motius gravats en el xassià francès, de-
cocció de plantes aplicades sobre el vas a la sor-
tida del forn (VIROT, 2005), vidratge i esmalts 
posats després de la cocció del bescuit. L’estat 
de la pasta condiciona molt el traçat de la de-
coració: en una pasta encara plàstica, l’utensili 
deixarà empremtes més profundes; en una pasta 
molt seca, i fins i tot cuita, el traçat serà més 
difícil i l’empremta de l’utensili estarà rodejada 
de petites arestes. Igualment, la preparació de 
la superfície facilitarà el traçat decoratiu. Una 
superfície allisada serà més fàcil de decorar. 
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Figura 1. Joc de simetries en el traçat de les de-
coracions (SHEPARD, 1956). 1: motius; 2: uni-
tats fonamentals; 3: temes; 4: eixos de simetries.
L’estat del vas en el moment de la decoració i 
el gest utilitzat determinen la tècnica decorativa. 
Es distingeixen tres categories de tècniques: els 
desplaçaments de la matèria, la retirada de ma-
tèria i l’afegit de matèria (figura 2). A l’interior 
d’aquesta varietat, la impressió és, sens dubte, la 
tècnica més corrent, però també és aquella en 
què el resultat decoratiu es més variat. Aquest 
resultat està estretament vinculat a l’elecció de 
l’utensili utilitzat.
Si la gamma de tècniques és relativament re-
duïda, la dels utensilis és quasi infinita. Tot o 
quasi tot ha estat utilitzat per traçar les decora-
cions ceràmiques, des d’objectes naturals fàcils 
de recollir en l’entorn dels ceramistes (petxines, 
ossos de gos i d’ocell, tiges buides, espigues de 
cereals) fins als utensilis més sofisticats (punxons 
d’os, fusta o metall, pintes de morfologia varia-
da, pinzells, cordills o «scoubidous» complexos. 
És per això que, més que els motius compartits 
pel conjunt d’una comunitat, és la manera de 
traçar la decoració, és a dir, la tria de l’utensi-
li i el gest utilitzat, el que informa més sobre 
el ceramista, al mateix nivell que les tècniques 
d’afaiçonament dels vasos.
3. Aportacions a la comprensió de les 
societats antigues
3.1 La firma del ceramista
Com les marques posades als seus productes 
pels ceramistes antics, les tècniques decoratives 
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Figura 2. Categories de tècniques 
decoratives.
poden permetre reconèixer la producció d’un 
ceramista en el si d’un corpus ceràmic. Creuada 
amb altres paràmetres de la cadena operativa, 
aquesta informació permet delimitar l’estructu-
ra de la producció a l’escala d’un jaciment, i fins 
i tot d’una regió.
En el Campaniforme d’Europa occidental 
(2500-2200 BC) ha estat així possible de rastre-
jar diversos ceramistes a partir de les tècniques 
decoratives. Per exemple, la cova del Calvari 
(Montsià, Catalunya) ha lliurat cinc cossos 
localitzats al llarg de la paret occidental de la 
cova, dos dels quals estaven associats amb dos 
vasos campaniforme cada un (ESTEVE GÁLVEZ, 
1966). Els dos vasos de la sepultura I tenen la 
mateixa forma i porten la mateixa decoració, 
realitzada amb el mateix utensili, una pinta de 
10 dents (SALANOVA, 2002). De la mateixa ma-
nera els vasos de la sepultura II son idèntics des 
d’un punt de vista tipològic i tecnològic. Cada 
un d’aquests dos conjunts ha estat realitzat per 
la mateixa mà, cosa que porta a suposar que els 
vasos campaniformes dipositats prop dels morts 
no han estat escollits en el tinell, sinó que han 
estat produïts per a l’ocasió.
De manera inversa, algunes tècniques de-
coratives són tan originals que és possible lo-
calitzar la producció d’un ceramista en di-
ferents jaciments. El cas més revelador per al 
Campaniforme concerneix tres de les quatre 
sepultures col·lectives en dipòsits campanifor-
mes de Val-de-Reuil (Normandia, França) que 
han lliurat vasos decorats per impressió del fibló 
dorsal de peix (BILLARD [et al.], 1998). Aquest 
resultat ha mostrat no solament que les tres 
tombes havien funcionat simultàniament, sinó 
també que les decoracions d’aquests vasos (ban-
des de línies amb tema únic; panells de línies i 
bandes retallades) estaven en voga en el mateix 
període.
Aquest mètode, aplicat en context domèstic, 
aporta arguments decisius per definir el grau 
d’especialització de les produccions. Així, l’hà-
bitat del Neolític antic de Kovacˇevo (Bulgària) 
ha lliurat un abundant corpus ceràmic, amb una 
sèrie de vasos pintats. En les estructures més an-
tigues, les decoracions fora normes testimonien 
produccions individuals (SALANOVA, en prem-
sa). A més, la manera de traçar les decoracions 
pintades mostra que algunes produccions són 
més acurades que altres. Aquestes diferències 
manifesten probablement l’existència de diversos 
nivells de competència, però van en la direcció 
d’una producció especialitzada en el jaciment.
3.2 Factors d’evolució de les tècniques decorades
Realitzat a grans escales, l’estudi de les deco-
racions permet proposar models propis de circu-
lació de vasos. Els resultats són més interessants 
si les dades es creuen amb l’anàlisi de la primera 
matèria (CLOP, en aquest volum). Per al cam-
paniforme occidental, l’estudi minuciós de les 
tècniques decoratives és a la base d’un model 
de circulació de l’estil ceràmic, que ha posat en 
evidència situacions diferenciades d’una regió a 
una altra, fins i tot d’un jaciment a un altre (fi-
gura 3). S’han distingit quatre tipus de mecanis-
mes: circulacions de vasos que es documenten 
en nombre reduït, desplaçaments de persones 
que són l’única cosa que pot explicar les simi-
lituds tecnològiques observades entre regions a 
vegades allunyades, imitacions d’esquemes estè-
tics dels quals donen testimoni estils sincrètics 
que associen formes i decoracions del Neolític 
(o del Calcolític) local i organització decorativa 
campaniforme i, finalment, els mecanismes de 
rebuig (SALANOVA, 2000; 2002).
La comprensió d’aquests mecanismes de 
transferència, d’adopció i de reinterpretació 
permet igualment refermar la cronologia dels 
vasos i comprendre els factors, tant interns com 
externs, de la seva evolució (SALANOVA, 2008).
3.3 Estatus dels vasos decorats en la societat
Com que està decorat, el vas és sovint as-
signat a un rol de bibelot o de bé de prestigi. 
Tanmateix, les dades arqueològiques (VIEUGUÉ 
[et al.], en aquest volum) i etnogràfiques 
(STERNER, 1989) mostren bé que, ornats o no, 
els vasos han estat utilitzats.
Els vasos decorats han tingut utilitzacions di-
ferents dels altres recipients? En les tombes, un 
context on es coneix que una gran part del mo-
biliari és seleccionat escrupolosament, els vasos 
no són tots ornats i no s’hi troben solament va-
sos bonics (SALANOVA, 1998). Paradoxalment, 
és també en aquest context que es descobreixen 
els vasos decorats més ricament i més acurada-
ment, generalment associats a mobiliari de qua-
litat (SALANOVA, de pròxima aparició).
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En els hàbitats prehistòrics, la ceràmica de-
corada representa, generalment, un percentat-
ge ínfim del corpus. Poques anàlisis funcionals 
han tingut en compte les sèries decorades. En 
el Neolític més antic de Kovacˇevo (Bulgària), 
s’han reconegut residus de pols d’os sobre la pa-
ret interna de nombrosos vasos pintats. En ge-
neral, aquests vasos tenen una capacitat elevada, 
fet que, per exemple, postularia a favor d’un ús 
més col·lectiu que individual per a la prepara-
ció o la presentació de l’alimentació (VIEUGUÉ, 
2006). 
No és sempre fàcil distingir entre funció uti-
litària i funció social dels vasos decorats, però 
aquestes dues funcions, són incompatibles? En 
les cases de la Kabilia tradicionals, la vaixella 
produïda per la mestressa de la casa està expo-
sada a l’entrada en els tinells per decorar la casa, 
però també per mostrar la riquesa de la família, 
cosa que exalta la competència entre ceramistes 
del poblat.
Conclusions
Calen més progressos per delimitar tan pre-
cisament com sigui possible el valor de la deco-
ració ceràmica en les societats del passat. Falten 
els referents tant arqueològics com etnogràfics 
i només la multiplicació dels estudis permetrà 
d’omplir les nostres llacunes.
Mentrestant, es pot dir que les maneres de 
traçar la decoració permeten identificar els se-
nyals individuals al si de les produccions cerà-
miques. Aquest tipus d’anàlisi és més fecund 
com més es pugui creuar amb altres paràmetres 
ceramològics (anàlisi dels materials en particu-
lar, però igualment en tota la cadena operativa) 
i realitzar en grans escales. És un eix a desenvo-
lupar, perquè, a partir dels corpus fragmentats 
que hem de tractar sovint en prehistòria, permet 
no solament de precisar l’escala i l’estructura de 
la producció a l’interior d’un jaciment, sinó que 
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Figura 3. Mecanismes de 
circulació de l’estil ceràmica 
campaniforme.
també contribueix a establir de manera més fina 
els mecanismes de circulació.
En matèria de cronologia, la pertinència de 
les decoracions no s’ha de demostrar. En aquest 
camp, les tècniques decoratives donen una re-
solució molt fina, car la natura de l’utensili uti-
litzat per traçar la decoració es molt més signi-
ficativa que els motius i els temes que poden 
perdurar a l’interior d’un grup de ceramistes o 
d’una categoria de vasos. Les diferents catego-
ries de vasos no segueixen, en efecte, el mateix 
ritme d’evolució: els vasos de calibres mitjans 
i petits, els més manipulats i sovint més deco-
rats tenen una vida més curta que els dedicats a 
l’emmagatzematge, posats en un racó de la casa. 
Decoració i funció dels recipients estan ben re-
lacionats i els diferents tipus de vasos decorats 
donen indicadors cronoculturals específics.
Pel que fa a la significació de les decoracions 
ceràmiques, encara se’ns escapa. Els etnògrafs 
consideren que el repertori ornamental adop-
tat per un grup per ornar els vasos és fluctuant. 
Tanmateix, els estudis arqueològics mostren en 
tots els casos que la decoració ceràmica no es 
aleatòria. Fins i tot quan el repertori ornamental 
presenta una gamma reduïda de motius i temes, 
es fàcil de delimitar les àrees regionals a partir 
de les preferències ornamentals. Aquesta forta 
variabilitat regional de les decoracions ceràmi-
ques sembla constant. Però s’ha de reconèixer 
que la interpretació d’aquestes agrupacions, evi-
dentment no anodines, és més delicada.  
Résumé
Décors céramiques dans les sociétés anciennes:
méthodes d’approches et apports à la compréhension 
des communautés humaines
Longtemps utilisés pour la seule construction de 
typo-chronologies, les décors céramiques révèlent 
aujourd’hui tout leur potentiel informatif, grâce 
aux analyses techniques qui se sont développées 
ces dernières années, mais également grâce aux 
études ethnographiques qui ont stimulé un ques-
tionnement plus large.
Nous disposons actuellement d’un large éven-
tail de méthodes d’analyse qui, selon la nature 
du corpus et son état de conservation, permet de 
s’interroger non seulement sur les choix inhérents 
aux répertoires ornementaux et à l’organisation 
de la zone décorée, mais aussi sur les techniques 
mises en œuvre pendant l’acte décoratif. Ces étu-
des minutieuses apportent un nouvel éclairage et 
alimentent les débats sur la place des potiers dans 
les sociétés du passé, ainsi que sur l’évolution et la 
circulation de leurs productions.
Resumen
Decoraciones cerámicas en las sociedades antiguas: 
métodos de aproximación y aportaciones a la com-
prensión de las comunidades humanas
Utilizadas durante mucho tiempo sólo para la 
construcción de cronologías tipológicas, las deco-
raciones cerámicas revelan hoy todo su potencial 
informativo, gracias a los análisis técnicos que se 
han desarrollado estos últimos años, pero igual-
mente gracias a los estudios etnográficos que han 
estimulado preguntas más amplias.
Actualmente disponemos de un amplio abanico 
de métodos de análisis que, según la naturaleza 
del corpus y de su estado de conservación, permi-
ten interrogarse no únicamente sobre las opciones 
inherentes a los repertorios ornamentales y a la 
organización de la zona decorada, sino también 
sobre las técnicas aplicadas durante el acto de-
corativo. Estos estudios minuciosos aportan una 
nueva luz y alimentan los debates sobre el papel 
de los alfareros en las sociedades del pasado, así 
como sobre la evolución y la circulación de sus 
producciones.
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